





ىترقُح تحصُو اىتلاٍُذ اىذراسٍ فُها  )RIA(تعيٌُ اىترامُة تاستخذاً اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىتردَذَح :  رفقً ٍُلاًّ الحسني
 )شُثيرو تاّذوّجاىعاىُح الإسلاٍُح  اىزشُذَح(دراسح تجزَثُح عيً تلاٍُذ اىفصو الحادي عشز في ٍذرسح 
 
 مىُ ح تحتاج إلى حيها وهٍٍشنيح أساسُ اىزشُذَح اىعاىُح الإسلاٍُح شُثيرو تاّذوّجفي ٍذرسح أصثح ٍِ اىىاضح أُ 
المذرص تزمُش  . وَغية عيً اىظِ أُ اىعىاٍو اىتي تسثة إىُها هٍااىترامُة اىعزتُح ٍنخفض فً درصاىتلاٍُذ اىذراسٍ تحصُو 
المناسة ىيحصىه  نَىدجويحتاج تعيٌُ اىترامُة اىعزتُح إلى اىو اىىسائو و اساىُثها المتنىّعح.  اىتعيٌُ نَىدجإلى متاب ٍعين لا َهتٌ ت
 اىزشُذَح اىعاىُح الإسلاٍُح شُثيرو تاّذوّجفي اىفصو الحادي عشز بمذرسح اىثاحث استخذً عيً أغزاضه المزجىج. فثذاىل، 
تحصُو اىتلاٍُذ اىذراسٍ عيً استُعاب اىتعيٌُ َساعذهٌ في تزقُح دج  نمىا وبهذ  )RIA(اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىتردَذَح َقىً 
 اىذراسٍ هٌتحصُي ٍعزفح هٍ اىثحث هذا ٍِ والأغزاضة اىعزتُح.ُاىترام
 في تعيٌُ اىترامُة اىعزتُح  )RIA(اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىتردَذَح استخذاً أُ  اىتفنيرأساص  عيً اىثحث هذا َعتَذ
تحصُو اىتلاٍُذ اىذراسٍ في تعيٌُ  هناك تزقُح أُ المقزرج اىفزضُح اىناتة عزضُف. ااىتلاٍُذ اىذراسٍ فُهترقٍ تحصُو ت
  تاستخذاً وسُيح فزاسج اىثطاقاخ. اىترامُة اىعزتُح
.وأٍا أساىُثها اىثعذٌالاختثار  -اىقثيً اىطزَقح اىتجزَثُح تتصٌَُ مجَىعح واحذج الاختثار هٍ  المستخذٍح واىطزَقح
 .ودراسح اىنتة هٍ الملاحظح والمقاتيح والاختثار
اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىتردَذَح استخذاً قثو   تحصُو اىتلاٍُذ اىذراسٍأُ  هٍ اىثحث هذا ٍِ المحص ىح اىنتائج وٍِ
في ٍعاَز  220-20وهٍ تقع تين  65,56فإُ قَُح المتىسط عيً قذر  ٍقث ىحعيً درجح في تعيٌُ اىترامُة اىعزتُح  )RIA(
تذه عيً درجح في تعيٌُ اىترامُة اىعزتُح   )RIA(اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىتردَذَح استخذاً تعذ   اىذراسٍهٌ تحصُي اىتفسير.و
 تحصُو اىتلاٍُذ اىذراسٍ و هناك تزقُح في ٍعاَز اىتفسير. 220-27وهٍ تقع تين  56,73 ، فإُ قَُح المتىسط عيً قذرجُذج
قَُح "خ" الحساتُح أمبر ٍِ قَُح "خ" الجذوىُح لأُ )RIA(اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىتردَذَح تعيٌُ اىترامُة اىعزتُح تاستخذاً عيً 
٪ .  06أو  06،2د" َعني  -ُ" ّتُجح. وأٍا تزقُح تين الاختثار اىقثيٍ والاختثار اىثعذٌ فتذه عيُه 52،0>  06،6َعني 
عيً  )RIA(اىنَىدج اىسَعُح اىعقيُح اىتردَذَح تاستخذاً تعيٌُ اىترامُة اىعزتُح  فيٍُذ اىذراسٍ تحصُو اىتلاوالمعنً أُ تزقُح 
 .درجح ٍعتذه
  
